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L’école de Saint-Victor de Paris. Influence et rayonnement du Moyen Âge à l’époque moderne,
Colloque international du C.N.R.S. pour le neuvième centenaire de la fondation
(1108-2008) tenu au Collège des Bernardins à Paris les 24-27 septembre 2008 et organisé
par Patrick GAUTIER DALCHÉ, Cédric GIRAUD, Luc JOCQUÉ, Dominique POIREL et Patrice SICARD.
Actes réunis par Dominique POIREL, Turnhout, Brepols, 2010 («Bibliotheca Victorina»,
XXII), pp. 720 + 1 cd-rom (Salve Mater Salvatoris. Autour des proses d’Adam de Saint-Victor.
Enregistrement «live» du concert donné le 25 septembre 2008 à Notre-Dame de Paris
par l’Ensemble grégorien de la Maîtrise Notre-Dame de Paris sous la direction de




1  Ce gros volume rassemble une trentaine de contributions, organisées idéalement en
trois ensembles: «Les moyens d’une influence», «Les domaines du savoir», «Les milieux
touchés». Dans le cadre de la Rassegna on retiendra surtout les articles liminaires et
conclusif soulignant l’importance de l’influence de Saint-Victor et présentant les études
victorines  (Dominique  POIREL,  Aux  sources  d’une  influence:  les  raisons  du  rayonnement
victorin,  pp.  5-25;  Anne-Marie EDDÉ,  Les  études  victorines  à  l’I.R.H.T.,  pp.  31-34;  Patrice
SICARD, Propos introductifs, pp. 35-39; Jacques DALARUN, Conclusions, pp. 643-652) ainsi que
les études consacrées à l’histoire de l’institution et à certains aspects «littéraires» ou
ayant un intérêt qui dépasse les dimensions théologique et liturgique: Pascale BOURGAIN,
Existe-t-il en littérature un style victorin?, pp. 41-55; Julian FÜHRER, L’abbaye de Saint-Victor
dans la réforme canoniale,  pp.  57-77;  Rolf  GROSSE,  Entre cour et  cloître:  Saint-Victor  et  les
Capétiens au XIIe siècle ,  pp. 79-100; Cédric GIRAUD, L’école de Saint-Victor dans la première
moitié du XIIe siècle, entre école monastique et école cathédrale, pp. 101-119; Constant J. MEWS, 
Between the  schools  of  Abelard and Saint-Victor  in  the  mid twelfth  century:  the  witness  of
Robert  of  Melun,  pp.  121-138;  Jacques  VERGER,  Saint-Victor  et  l’université,  pp.  139-152;
Gilbert DAHAN, L’influence des victorins dans l’exégèse de la Bible jusqu’à la fin du XIIIe siècle,
pp. 153-177; Isabelle GUYOT-BACHY, Les victorins et l’histoire: des maîtres sans disciples?, pp.
179-195; Danielle JACQUART, Les sciences dans la bibliothèque de Saint-Victor, pp. 197-225;
Mathieu ARNOUX, Hugues de Saint-Victor entre mystique et sociologie: réflexions sur le statut
du travail dans le “Didascalicon”, pp. 227-244; Martina SCHILLING, Y a-t-il une architecture
victorine?, pp. 475-491. On signalera enfin les contributions concernant la réception des
victorins:  Eduard FRUNZEANU et  Monique PAULMIER-FOUCART,  Saint-Victor  et  les  premiers
dominicains, pp. 493-519; Sylvain PIRON, Franciscains et victorins. Tableau d’une réception,
pp. 521-545; Christian TROTTMANN, Lectures chartreuses des victorins, pp. 547-582; Nikolaus
STAUBACH, L’influence victorine sur la dévotion moderne, pp. 583-599; Jean-Louis QUANTIN, La
réception  d’Hugues  et  Richard  de  Saint-Victor  au  miroir  de  leurs  «Opera  omnia»  (XVIe-XVIIe
siècles),  pp. 601-642. Le volume est complété par les Index:  codicum,  nominum,  operum 
(œuvres d’auteurs victorins), locorum (établissements religieux ou d’enseignement).
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